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Estudios e informes nacionales e internacionales indican que en aquellos centros con 
un número elevado de alumnado inmigrante sufren un mayor fracaso escolar y en 
muchos casos se detectan problemas de convivencia respecto otros centros 
educativos sin alumnado inmigrante. Por ejemplo, en los últimos datos de los 
diferentes informes PISA muestran el hecho que el alumnado inmigrante (nacido 
fuera del país de origen y de padres inmigrantes) tiene un mayor índice de fracaso 
escolar que el alumnado autóctono. Los resultados del informe PISA 2000 (OECD 
2002) mostraban como mientras que el 89% del alumnado autóctono de entre 20 y 
24 años había completado la educación secundaria superior (el equivalente al 
bachillerato en España), tan sólo el 19% del alumnado inmigrante lo había 
conseguido. Resultados del PISA 2003 (OECD 2006:30), reflejaban la continuidad de 
esta desigualdad, en los países incluidos, la diferencia existente entre los resultados 
del alumnado inmigrante y el autóctono era de más de 62 puntos, y en algunos 
países superaba los 109 puntos.  Las dificultades identificadas en el estudio sobre el 
porqué existe este fracaso en el alumnado inmigrante se resumían en: el hecho de 
tener que afrontar el aprendizaje de una nueva lengua, el reajustamiento a una nueva 
cultura y situación social y la aclimatación a un sistema educativo desconocido. Los 
datos del reciente PISA 2006 (OCDE 2007: 175) nos sigue mostrando la existencia de 
esta desigualdad. El alumnado inmigrante tiene una media de 58 puntos menos en 
los resultados que el alumnado autóctono. Una diferencia bastante grande, teniendo 
en cuenta que la media de diferencia entre un año escolar y otro es de 38 puntos. 
En datos españoles, encontramos que el 7% del alumnado matriculado en los centros 
españoles son de nacimiento extranjero, de estos, la puntuación de es 55 puntos 
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inferior a la del alumnado autóctono. La diferencia se ha mantenido en todas las 
comunidades autónomas, siendo en el caso de algunas de ellas incluso mayor a 70 
puntos (MEC 2007a: 80-82). 
Partiendo de estos resultados y con el objetivo de transformar la situación, el 
presente proyecto va a analizar qué elementos o prácticas educativas incrementan el 
fracaso escolar y los problemas de convivencia en los centros educativos de primaria 
y secundaria obligatoria y cuáles están favoreciendo el éxito educativo y la mejora de 
la convivencia en centros con un elevado número de alumnado inmigrante. 
Para ello, los dos objetivos principales que se ha planteado la investigación han sido: 
a. Analizar los enfoques teóricos que han guiado las prácticas educativas en 
centros de primaria y secundaria obligatoria con alumnado inmigrante a 
nivel internacional y nacional. 
b. Analizar prácticas educativas que se están llevando a cabo en centros 
educativos de primaria y secundaria obligatoria con un elevado número de 
alumnado inmigrante. 
 
El equipo de investigación dirigido desde la Universitat Rovira i Virgili, cuenta con 
profesorado de cinco universidades diferente: Universidad de Barcelona, Centro 
Universitario La Salle – adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 
Valladolid, Universidad de Vigo y la Universidad de Zaragoza,  
La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto es la metodología 
comunicativa1, la cual está siendo utilizada en los últimos años en diferentes 
proyectos del Programa Marco de Investigación de la Comisión Europea2 y del Plan 
Nacional I+D+I3, relacionados con las desigualdades sociales y con grupos 
minoritarios.  
Este enfoque se basa en contribuciones de los autores de mayor relevancia en la 
actual comunidad científica internacional, y sitúa a las personas investigadoras y las 
investigadas en un plano igualitario, eliminando el desnivel epistemológico en la 
investigación social. Este hecho explica la idoneidad del enfoque para identificar las 
necesidades reales de las propias personas investigadas y contribuir a la superación 
de las situaciones de desigualdad en las que se encuentran. 
El presente proyecto, partiendo de la situación de desigualdad a nivel educativo en la 
que se encuentra el colectivo de alumnado inmigrante, el hecho de incorporar sus 
voces en el proceso de investigación  en un plano de igualdad, contribuirá a 
enriquecer los resultados extraídos y por lo tanto a aportar propuestas de utilidad 
social y educativa. 
En la investigación de han seleccionado diferentes centros de primaria y secundaria 
para la recogida de información, sumando un total de 5 centros educativos de 




comunidades autónomas diferentes: Galicia, País Vasco, Aragón y Cataluña, donde se 






















Instituto 1 2 2 2 1 
Galicia 
Escuela 1 2 2 2 1 
Instituto 1 2 2 2 1 
País Vasco 
Escuela 1 2 2 2 1 
Instituto 1 2 2 2 1 
Aragón 
Escuela 1 2 2 2 1 
Instituto 1 2 2 2 1 
Instituto 2 2 2 2 1 
Escuela 1 2 2 2 1 
Cataluña 
Escuela 2 2 2 2 1 
TOTAL 20 20 20 10 
Quadro resumen del trabajo de campo 
 
A partir de los resultados obtenidos en el proyecto, se pretende encontrar propuestas 
educativas que contribuyan a la superación del fracaso escolar y los problemas de 
convivencia del alumnado inmigrante. Una problemática que no sólo afecta a los 
centros educativos de nuestro país sino que está afectando a nivel internacional 
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